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Актуальність дослідження. Соціальні та економічні трансформації, 
що відбуваються в українському суспільстві, зумовлюють наявність 
широкого кола особистісних та міжособистісних проблем, які вимагають 
кваліфікованої психологічної допомоги. Практикуючий психолог останнім 
часом у своїй професійній діяльності стикається з такими ситуаціями, 
психічними проявами суспільного та особистого життя, котрі вимагають 
нагального психотерапевтичного впливу, від результатів якого залежить 
людська доля, а іноді й життя людини. Висококваліфіковане вирішення 
проблем клієнта багато в чому обумовлено особистісними характеристиками 
самого психолога, його зрілістю як фахівця. 
У вітчизняних і зарубіжних психологічних джерелах проблемі 
професійної успішності присвячено чимало наукових праць (В.А. Аверін, 
Дж.В. Аткінсон, О.В. Бодров, А.О. Деркач, С.А. Дружилов, І.В. Дрюпіна, 
Г.М. Зараковський, Е.Є. Зеленіна, О.Г. Івашкін, Є.О. Клімов, О.К. Клімова, 
Н.В. Кузьміна, А.О. Мігель, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренков, В.Л. Романов, 
П.О. Тропотяга, А.В. Хібін, Я.С. Хаммер, О.П. Четвергова, В.Д. Шадріков). 
Досліджена залежність професійної успішності від взаємин із колегами і 
керівництвом (Л.Г. Дікая, Г.Ю. Крилова). Вивчена роль професійно важливих 
якостей особистості у розвитку професійної успішності (І.Ю. Антипіна, 
Г.Х. Альтман, О.В. Бодров, Е.Ф. Зеєр, М.Х. Мескон, В.Д. Шадріков). Нами 
виявлені психологічні дослідження, в яких проаналізовані складові 
професійної успішності та специфіка її окремих етапів у різних сферах 
діяльності: виробничій (Р.М. Загайнов, В.Г. Зазикін, В.Н. Кузнєцов та ін.), 
воєнній (І.В. Дрюпіна, Ю.М. Зуєв, П.А. Корчемний та ін.), педагогічній 
(Е.Є. Зеленіна, Т.М. Хрусталева), управлінській (О.Г.  Івашкін, В.Л. Романов, 
Г.В. Суходольський), брокерській (В.Г. Буличкіна, Т.В. Корнілова). 
В результаті проведеного аналізу наукових праць можна констатувати 




утворення  (Г.Т. Береговий, І.М. Жданько, Б.В. Кулагін, В.Л. Марищук, 
В.А. Пономаренко, О.Н. Родіна, Н.В. Самоукіна, Е.М. Ткаченко, 
Б.А. Федорішин, Н.Л. Шарейко), як сукупність психологічних і 
психофізіологічних особливостей, необхідних для досягнення людиною 
суспільно прийнятної ефективності праці, за наявності спеціальних знань, 
вмінь і навичок (К.М. Гуревич), як розвиток професійно важливих якостей 
(І.А. Жданов, М.В. Кліщевська, Г.Н. Солнцева), як якості особистості 
(А.Т. Ростунов), як рівень емоційної стійкості (Г.М. Зараковський), 
властивості нервової системи (В.Д. Небиліцин), локус контролю 
(Ю.А. Борисов); професійно-орієнтованої культури (Я.В. Олейнікова).  
Ціннісні пріоритети в освіті вказують на те, що чим вищий рівень 
академічної успішності учня чи студента, тим більшого успіху він зможе 
досягнути  в майбутньому: матиме хорошу роботу, належне матеріальне 
забезпечення, визнання колег та розуміння близьких людей. Адже успіх у 
діловому, особистому, соціальному житті – це те, до чого прагне багато 
людей. Саме тому така тенденція в суспільстві викликає потребу аналізу 
того, чи дійсно академічна успішність чинить вирішальний вплив на 
професійний успіх особистості в майбутньому. 
Як бачимо, існує велика кількість досліджень професійної успішності 
в різних сферах діяльності, але майже не досліджувалась проблема 
академічних здібностей як передумови успішності в професій сфері. Тому 
вважаємо, є необхідність емпірично дослідити академічні здібності 
студентів-психологів як передумову успішності в професій діяльності. 
Об’єкт дослідження: професійна успішність особистості. 
Предмет дослідження: академічні здібності студентів-психологів як 
передумова успішності особистості в професійній діяльності. 
Мета дослідження вбачається у вивченні місця та значення 
академічних здібностей студентів-психологів як психологічної передумови 




В основу дослідження покладено припущення про те, що високі 
академічні здібності студентів-психологів є вагомим чинником майбутньої 
успішності у професійній діяльності. 
Відповідно до мети та сформульованих припущень поставлено такі 
завдання: 
1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми академічних 
здібностей студентів-психологів та успішності особистості в професійній 
діяльності. 
2. На основі теоретичного аналізу проблеми академічних здібностей 
як передумови успішності в професій сфері розробити теоретичну модель 
дослідження. 
3. Спланувати та провести психосемантичне дослідження  
академічних здібностей студентів-психологів як передумови успішності 
особистості в професійній діяльності. 
4. Вивчити місце та значення академічних здібностей студентів-
психологів як передумови успішності особистості в професійній 
діяльності. 
5. Описати групові показники особливостей сприймання професійної 
успішності в залежності від рівня академічних здібностей. 
Теоретико-методологічною основою дослідження є принцип розвитку  
(Л.С. Виготський, Д.Й. Фельдштейн), який дозволяє розглядати здібності 
студентів у процесі їх формування; принцип діяльнісного підходу до 
вивчення здібностей (Б.В. Кулагін, О.М. Леонтьєв, Б.М. Теплов,  
В.Д. Шадріков); концептуальні положення психології здібностей  
(Г.Ю. Айзенк, Ф. Гальтон, Е.О. Голубєва, В.П. Озеров, К.К. Платонов,  
С.Л. Рубінштейн,     В.Д. Шадріков,     Б.М. Теплов,       М.О. Холодная); 
дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемі 
психодіагностики та формування академічних та професійних здібностей в 
процесі       професійного      навчання    (О.О. Бодалєв,    В.М. Дружинін, 
Н.С. Лейтес,  В.С.Юркевич,  В.Д. Шадріков,   Gordon E.W.,    Grodner A.,  




особистості (Б.Г. Ананьєв, М.Д.  Дворяшина, І.М.  Палей,  О.І. Степанова); 
наукові праці, спрямовані на визначення сутності професійного розвитку 
особистості (Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, Е. Зеєр, Л.М. Мітіна, М.С. Пряжніков, 
Т.С. Яценко та ін.); дослідження професійного розвитку психолога         
(Г.С. Абрамова, І.В. Вачков, М.М. Обозов). 
Методи та організація дослідження. В процесі роботи 
використовувались аналіз наукової літератури, метод експертної оцінки, 
авторська методика дослідження успішності особистості у професійній 
діяльності та елементи методу репертуарних решіток Дж. Келлі. Результати 
психосемантичного дослідження було піддано математичній обробці за 
допомогою факторного аналізу. У дослідженні взяли участь 45 студентів-
психологів випускних курсів соціально-психологічного факультету 
Житомирського державного університету імені Івана Франка денної та 
заочної форм навчання та 80 практичних психологів закладів освіти міста 
Житомира з різним рівнем академічних здібностей та професійної 
успішності.  
Надійність і вірогідність дослідження забезпечувалися 
методологічним обґрунтуванням вихідних положень, застосуванням 
методів, адекватних меті та завданням дослідження, поєднанням кількісного 
та якісного аналізу, використанням методів математичної статистики.  
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у 
тому, що вперше було розроблено теоретичну модель та проведено 
дослідження академічних здібностей студентів-психологів як передумови 
успішності особистості в професійній діяльності. Набули подальшого 
розвитку теоретичні положення про особливості сприймання професійної 
успішності в залежності від рівня академічних здібностей.  
Практичне значення. Отримані в результаті виконання 
магістерської роботи дані можуть бути використані у прикладних 
дослідженнях в галузі психології праці та професійної підготовки фахівців 




створюють основу для вдосконалення професійної підготовки та 
професійного розвитку майбутніх психологів у вищому навчальному 
закладі.  
Апробація результатів дослідження здійснювалась шляхом 
написання наукової статті та представлення результатів дослідження в 
науковому збірнику »Психологічні дослідження: наукові праці студентів 
соціально-психологічного факультету». 
Структура магістерського дослідження. Робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку 
використаних джерел, що нараховує 134 найменування (на 13 сторінках), 6 
рисунків, 6 додатків (на 14 сторінках) і містить 16 таблиць. Загальний обсяг 




РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 
АКАДЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЯК 
ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
1.1.  Здібності як соціально-психологічна і педагогічна проблема 
1.1.1. Здібності як індивідуально-психологічні особливості людини 
Проблема розвитку здібностей особистості завжди була в центрі 
уваги фахівців різних галузей, в тому числі й психологів. Кожна 
цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства та кожної 
людини зокрема. Все це разом пов’язане із рівнем загальної освіти, увагою 
до розвитку творчих здібностей особистості, надання можливості виявляти 
їх.  
Аналіз літературних джерел свідчить про те, що у вітчизняній та 
зарубіжній психології, первинний розвиток теорії здібностей здійснювався 
у руслі філософії, педагогіки та фізіології. Основне протиріччя 
спостерігається між ідеалістичним і матеріалістичним підходами у 
розумінні та розкритті поняття здібностей.  
На сьогодні актуальним залишається питання співвідношення 
здібностей з задатками. С.Л. Рубінштейн наголошує, що задатки є анатомо-
фізіологічними особливостями, які лежать в основі здібностей [105]. 
Б.М. Теплов співвідносить задатки людини в першу чергу зі властивостями 
вищої нервової діяльності [120]. Дещо інше значення задаткам надають 
О.М. Леонтьєв та Б.Г. Ананьєв [7; 64].  Зокрема, на думку Б.Г. Ананьєва, 
задатки стають реальними здібностями лише через діяльність.  
Б.М. Теплов звертає увагу на те, що успішне виконання будь-якого 
виду діяльності може бути забезпечене не окремо взятою здібністю, а лише 
тим своєрідним їх поєднанням, яке характеризує особистість. Ці окремі 
здібності не просто рівнозначні і незалежні одна від одної, а кожна з них 




ого характеру, що залежить від наявності і рівня розвитку інших 
здібностей [120].  
Б.М. Теплов наголошує, що здібності формуються у діяльності [120]. 
Ця думка йде від загального положення про те, що психічні властивості 
виявляються і формуються в діяльності. Здібності існують в розвитку. 
Вони є змінною властивістю людини. Їх формування і розвиток можливі 
тільки в діяльності. 
Фундаментальна теоретична і практична розробка проблеми 
здібностей відображена у працях С.Л. Рубінштейна [105].  
С.Л. Рубінштейн ядром або загальним компонентом різних 
розумових здібностей, кожна з яких має й свої спеціальні особливості, 
вважає властиву людині якість процесів аналізу і генералізації, особливо 
генералізації відношень. Генералізація відношень виступає, а  потім й 
усвідомлюється індивідом як генералізація операцій, здійснюваних над 
узагальненим предметним змістом. На його думку, умовою формування 
здібностей є узагальнення й закріплення індивідом відповідних психічних 
діяльностей. Якість здібності істотно залежить від самого процесу 
генералізації. Властиві даному індивіду тонкість аналізу й широта 
генералізації, легкість і швидкість, з якою ці процеси відбуваються, 
утворюють вихідну передумову формування його здібностей.  
С.Л. Рубінштейн зауважує, що здібність як властивість особистості 
повинна виражатися в діях, що допускають перенос із одних умов в інші, з 
одного матеріалу на іншій, тому в основі здібностей вагому роль посідає 
процес узагальнення [105].  
На основі теоретичних і експериментальних досліджень мислення 
С.Л. Рубінштейн дійшов до комплексного уявлення про структуру 
розумових здібностей [97]. 
Праці Л.І. Анциферової, А.В. Брушлінського, О.М. Матюшкіна, 




психологічних механізмів мислительного процесу, у вивченні 
закономірностей аналізу, синтезу, узагальнення, які складають основу 
розумових здібностей. Основний зміст цих досліджень був спрямований на 
вивчення не результату розумової діяльності, а самого її процесу, який  
приводить індивіда до самостійного вирішення, дає йому можливість 
здійснювати нові узагальнення [97]. 
У своїх працях з проблеми здібностей О.М. Леонтьєв послідовно 
проводить думку про вирішальну роль соціальних умов та виховання у 
розвитку здібностей людини і меншою мірою надає значення природній 
стороні здібностей. До природних особливостей він відносить типи вищої 
нервової діяльності [65]. Але, як справедливо помічає В.А. Крутецький, 
поняття природних передумов здібностей не вичерпується типами вищої 
нервової діяльності [57]. 
Б.Г. Ананьєв вважає, що утворення здібностей пов’язане з розвитком 
вищих психічних функцій. Автор підкреслює, що розвиток здібностей 
пов’язаний з розвитком всієї особистості, її характеру тощо. Дослідник 
конкретизує положення про те, що здібності формуються в діяльності 
індивіда, при цьому вважає, що в ході діяльності створюються певні 
способи  організації психічних процесів, які позначаються і на зростанні 
здібностей, і на характері людини. Б.Г. Ананьєв простежує тісний зв’язок 
між здібностями та характером («здібності включаються в характер») і 
говорить про те, що розвиток здібностей і характеру є єдиним, хоча і дещо 
суперечливим процесом [6]. 
Н.С. Лейтес розглядає здібності як властивості особистості, від яких 
залежить можливість здійснення та ступінь успішності певного виду 
діяльності [62; 98]. Автор дослідив питання про передумови загальних 
розумових здібностей і дійшов висновку, що такими є активність і 
саморегуляція. Ці загальні універсальні внутрішні умови здійснення     




К.К. Платонов у розумінні здібностей виходить із положення про їх 
зв’язок зі структурою особистості. Він вважає, що остання складається з 
чотирьох підструктур: спрямованості особистості, досвіду, особливостей 
психічних процесів та біопсихологічних властивостей. Автор поряд з 
основними підструктурами вказує ще на дві загальні якості особистості, до 
яких відносить характер та здібності [94]. 
Г.С. Костюк звертає увагу на те, що здібності належать до основних 
властивостей, які характеризують людину як суспільну істоту, громадянина 
своєї країни, як особистість. Дослідник зазначає: «…це – істотні психічні 
властивості людської особистості, що виявляються в її цілеспрямованій 
діяльності і зумовлюють її успішність. За діяльністю та її результатами ми й 
розпізнаємо здібності особистості. Поза діяльністю ми нічого не можемо 
сказати про них» [55, с. 4]. 
На думку автора, здібності людини – вияв єдиної, цілісної її сутності. 
Звідси тісний їх зв’язок з іншими рисами людини, а саме – її знаннями і 
вміннями, потребами й інтересами, працьовитістю та іншими моральними 
якостями [56]. 
Л.С. Виготський під здібностями розуміє окремі вищі психічні функції, 
що знаходяться в нерозривному взаємозв’язку. Дослідник пише: 
«...психологічне уявлення про роботу людини, як складеної з багатьох 
окремих здібностей, не витримує строгої критики. Кожна наша «здібність» 
працює насправді в такому складному цілому, що, узята сама по собі, вона не 
дає і приблизного уявлення про справжні можливості її дії» [94, с. 256].  
На думку О.М. Дяченка, Л.С. Виготський фактично показав, що 
розвиток здібностей є складним процесом переструктурування цілого, коли 
вроджені структури, що задаються дитині (у будь-якому випадку зовнішні по 
відношенню до розвитку) не працюють як окремі механізми, а підкоряються 
загальній логіці розвитку вищих форм психіки. В цьому випадку 




знакових засобів у перебудові психічних функцій, включенні їх у все 
складніші структурні об’єднання. При цьому природні можливості дитини не 
ігноруються і не культивуються, а природним чином модифікуються в 
процесі освоєння нею культурних способів пізнання [39]. 
Аналізуючи сучасний стан та історію розвитку вітчизняної 
психології здібностей, К.В. Дубовий доходить висновку, що дослідження 
проблеми здібностей здійснюється у руслі двох основних підходів: 
особистісно-діяльнісного і функціонально-генетичного. Особистісно-
діяльнісний     підхід      (Б.Г. Ананьєв,  О.Г. Ковальов,  В.О. Крутецький, 
О.М. Леонтьєв, В.М. М’ясищев, К.К. Платонов) розглядає здібності, як 
якості особистості, що визначають успішність діяльності і розвиваються в 
діяльності. Прихильники цього підходу розуміють здібності, як якості або 
синтез властивостей людської особистості,  що відповідають вимогам 
діяльності  (О.Г. Ковальов), як сукупність (структури) стійких 
індивідуально-психологічних якостей, що змінюються під впливом 
виховання особистості (К.К. Платонов). Л.С. Виготський, як детермінанту 
розвитку психічних здібностей розглядав діяльність; О.М. Леонтьєв 
відзначав, що здібності формуються в результаті «присвоєння» продуктів 
культури; В.О. Крутецький відмічав, що вміння, навички та здібності 
характеризують діяльність, але перші – з боку процесу її здійснення (це 
конкретні акти діяльності), а інші – з індивідуально-особистісного боку. 
Взаємозв’язок здібностей і діяльності відзначали також Б.Г. Ананьєв, 
Т.І. Артем’єва, В.М. Дружинін, Б.М. Теплов та ін. Автори наголошують 
також на особливій ролі особистості в розвитку здібностей. Б.Г. Ананьєв, 
Т.І. Артем’єва,  С.Л. Рубінштейн підкреслюють особистісний аспект 
вивчення здібностей [37]. 
У межах функціонально-генетичного підходу аналіз здібностей 
здійснюється через співвідношення їх з психічними функціями і 




процесів формуються під впливом генотипу, а потім розвиваються в 
процесі діяльності. До цього напрямку можна віднести підходи 
Е.О. Голубєвої, Є.П. Ільїна, М.С. Лейтеса, С.Д. Максименка, 
В.Д. Шадрикова [30; 45; 62; 68; 126]. 
У першому підході враховуються психологічні властивості і не 
розглядаються властивості фізіологічні та біохімічні, які суттєво 
впливають на особистість. У другому підході менше уваги приділяється 
можливостям формування здібностей, але можна зазначити, що в реальних 
дослідженнях обидва ці підходи часто є взаємозалежними і збагачують 
один одного. На наш погляд, тут йдеться не про дві принципово різні 
позиції, а про те чи інше розміщення акцентів у дослідженні, про 
специфіку дослідницьких підходів, оскільки представники обох напрямків 
не заперечували ні ролі вроджених задатків, ні розвитку здібностей у 
діяльності. 
Для сучасного етапу розробки теорії здібностей характерним є 
системний підхід, який здійснюється з позиції теорії системогенези 
(В.Д. Шадриков, Л.В. Черемошкіна, А.В. Карпов, Ю.П. Поварьонков, 
В.М. Дружинін та ін.), комплексного вивчення здібностей (Е.О. Голубєва, 
М.К. Кабардов, О.М. Амінов, О.П. Гусєва, І.О. Льовочкіна, С.О. Ізюмова та 
ін.), теорії інтегральної індивідуальності (Б.О. Вяткін). 
Підходячи до визначення здібностей з позиції теорії функціональних 
систем, В.Д. Шадриков розуміє під ними властивості функціональних 
систем, що реалізують окремі психічні функції, що мають індивідуальну 
міру виразності, виявляється в успішності, якісній своєрідності окремих 
психічних функцій. Подібна міра виразності здібностей визначається тими 
ж параметрами, що і будь-яка діяльність: продуктивність, якість і 
надійність (стосовно розглянутої психічної функції) [127].  
При аналізі здібностей В.Д. Шадриков опирається на підхід 




функціональних та операційних механізмів перцептивних процесів), 
Д.О. Ошаніна (з проблем оперативності відображення), О.Р. Лурії (з основ 
нейропсихології), П.К. Анохіна (з фізіології функціональних систем) [126]. 
Розглядаючи питання про зв’язок діяльності і здібностей, 
В.М. Дружинін вивів об’єктивну та суб’єктивну формули здібностей: в 
об’єктивній формі здібність = продуктивність/ціна; у суб’єктивній формі 
здібність = успішність/труднощі. Тобто, чим більше розвинена в людини 
здібність, тим успішніше вона виконує діяльність, швидше опановує її. При 
цьому процес опанування діяльності дається їй легше, ніж навчання або 
робота в тій сфері, у якій вона не має здібності [34]. 
Аналізуючи та збагачуючи традиційну і загальновизнану на цей час 
диференціацію здібностей двома основними категоріями – предметно- 
педагогічними та професійно-педагогічними, С.Д. Максименко вводить 
проміжний між цими двома рівнями рівень інтегральних здібностей, що 
утворює мезорівень у структурі здібностей особистості. На думку 
дослідника, він розташований у континуумі між макрорівнем загальних 
здібностей особистості і мікрорівнем її часткових спеціальних здібностей 
[68]. 
В.С. Мерлін неодноразово звертався до проблеми здібностей, 
розглядаючи її як проблему рівнів індивідуально-особистісних 
розбіжностей, пов’язаних з успішністю діяльності та продуктивних 
індивідуально своєрідних прийомів і способів роботи. Часткове 
експериментальне підтвердження положень про рівневу організацію 
здібностей, поступовість переходів від загальних до спеціальних 
здібностей та роль властивостей індивіда і якостей особистості в 
успішності діяльності було отримано ним ще у 70-тих роках минулого 
століття [71].  
О.Л. Музика здібності відносить до найважливіших ціннісних 




ефективну діяльність); як засіб індивідуалізації (через вирізнення людини 
з-поміж інших, завдяки індивідуальному поєднанню здібностей); як засоби 
особистісної ідентичності, стійкості (через розвиток здібностей, що 
збігаються з визначеними напрямками саморозвитку особистості з 
особистісно-ціннісним рівнем регуляції) [78]. 
На його думку, здібності лише тоді стають ресурсом саморозвитку, 
коли усвідомлюються суб’єктом, як складне поєднання індивідуальних 
особливостей та особистісних властивостей, за яким вдається виконувати 
життєві завдання, реалізовувати основні особистісні потреби. Перед 
людиною не завжди постає питання саморозвитку, частіше ставиться 
завдання розвитку тих чи інших здібностей, але при цьому напрямок їх 
розвитку має обов’язково збігатися з перспективою розвитку особистості.  
О.Л. Музика важливою умовою для здібностей, як ресурсів розвитку, 
вважає усвідомлення особистістю можливостей їх розвитку і можливість 
перенесення самих здібностей або окремих їх компонентів в життєві 
ситуації, що складаються [79]. 
Говорячи про можливості розвитку здібностей, науковець зазначає, 
що для звичайної людини можливість розвитку здібностей – це набуття 
сукупності вмінь і власних особливостей, які дозволяють успішно 
виконувати певну діяльність. Однак за результатами досліджень, 
керівником яких був О.Л. Музика, І.С. Загурської, В.О. Климчука, 
Н.О Никончук,   Н.Ф. Портницької,   І.М. Тичини можна говорити про те, 
що тенденція сприймати власні здібності, як щось цілісне й константне, 
притаманна не лише дітям, а й тим дорослим людям, які вже цілком 
оволоділи певною діяльністю [81]. 
Отже, здібності визначаються як індивідуально-психологічні 
особливості людини, які виражають її готовність до оволодіння певними 
видами діяльності та сприяють їх успішному виконанню. Під здібностями 




властивостей, відношень, дій та їх систем, які відповідають вимогам 
діяльності. 
1.1.2. Академічні та професійні здібності студентів-психологів 
Зміна соціальної і освітньої ситуації в країні актуалізувала 
необхідність пошуку ефективних шляхів для вирішення проблеми 
підготовки успішних і конкурентоспроможних фахівців в умовах 
фінансово-економічної кризи. Сучасному суспільству потрібні освічені, 
творчі, ініціативні особистості, що здатні до творчої діяльності і беруть на 
себе відповідальність за результати цієї діяльності. 
У звʼязку з тим, що в освітньому процесі на перший план виходить 
унікальна цілісна особистість, що навчається та прагне максимально 
реалізувати свої можливості, проблема успішності її навчальної діяльності 
набуває особливого значення. 
Юнацький вік розглядається не лише як особливий період розвитку 
розумових і психомоторних здібностей людини, але і як сензитивний період 
становлення саме академічних і частково професійних здібностей. Як 
відзначає О.І. Степанова, при поєднанні загальної і спеціальної підготовки, 
загальної і спеціальної освіти (у професійних училищах і ліцеях, факультетах 
вищих учбових закладів) створюються умови для розвитку не лише 
інтелектуальних, але і практичних умінь, оволодіння якими відбувається в 
процесі набуття відповідних знань [117]. 
У працях вітчизняних дослідників (Б.Г. Ананьєва, Є.Ф. Рибалко, 
А.О. Реана, Н.В. Кузьміной, В.Т. Лісовського і Г.В. Дмитрієва, І.С. Кона) 
студент характеризується з соціально-психологічної і педагогічної для 
психологотипу позиції як субʼєкт учбової діяльності, досліджуються його 
особистісні і когнітивні особливості. 
Рушійними силами розвитку в будь-якому віці є протиріччя. 
М.В. Гамезо, О.О. Петрова, Л.М. Орлова виділяють ряд протиріч властивих 




фізичних і інтелектуальних сил студента і строгим лімітом часу, наявних 
економічних можливостей для задоволення збільшених потреб; протиріччя 
між прагненням до самостійності у виборі знань, способах їх набуття і 
досить жорсткими формами і методами підготовки фахівця певного 
профілю; протиріччя між величезною кількістю інформації, що розширює 
знання студентів, яка поступає через різні джерела, і наявним обмеженим 
часом для її осмислення [27]. 
Успіх навчання у вузі залежить не лише від здібностей, але і від 
мотивації студентів. Згідно з концепцією якості підготовки фахівців, 
розробленою І.Ю. Соколовою, навчання з врахуванням здібностей студентів 
до професійної діяльності сприяє формуванню інформаційної основи 
діяльності і професійно важливих якостей в тій діяльності, до якої у 
студентів найбільш виражена спрямованість [114]. Тому часто недостатні 
здібності компенсуються професійною мотивацією студентів. Проте, за 
даними А.О. Реана, задоволеність професією досягаючи максимуму у 
студентів першого курсу надалі неухильно знижується аж до пʼятого курсу 
[101]. Ряд дослідників (Д.М. Завалішина, Т.В. Максимова, О.В. Мартинова, 
В.Е. Чудновський) бачить вирішення проблеми в підвищенні мотивації і 
навіть зводить процес навчання у вузі до способів реалізації сенсів життя 
студентів. У цьому підході є низка плюсів, оскільки професійний розвиток 
студентів невіддільний від особистісного. Але головним завданням вузу, на 
нашу думку, має бути професійна підготовка студентів на тлі особистісного 
розвитку, а не навпаки, тому більша увага має бути приділена формуванню 
здібностей студентів, особливо тих компонентів здібностей, які чинять вплив 
безпосередньо на опанування професійної діяльності.  
Д.Й. Фельдштейн розглядає діяльність людини як таку, що обумовлює 
закономірності розвитку її як особистості [124]. С.Р. Зеніна провідною в 
студентському віці вважає учбово-професійну діяльність, яка визначається як 




направлений на самого студента, його саморозвиток, формування його 
особистості та професіоналізму, що здійснюється через вирішення учбово-
професійних завдань [43]. 
Академічна успішність студентів – це підсумковий показник, який 
характеризує багатогранну діяльність вищого навчального закладу з 
підготовки фахівців, що відповідають вимогам державних освітніх 
стандартів та конкурентоспроможні на ринку праці.   
Проблема навчальної успішності не є новою в психології та педагогіці, 
але залишається дотепер предметом гарячих суперечок і протистояння 
протилежних точок зору на аспект визначення провідних чинників 
забезпечення навчальної успішності і попередження неуспішності. 
Підвищення навчальної успішності і подолання неуспішності, є важливим 
завданням як для теоретичної, так і для прикладної педагогіки.  
Розробка проблеми навчальної успішності представлена дослідниками 
у галузі педагогіки [26; 73;131], психології [6; 36; 44] й інших сфер наукового 
пізнання. Тема успішності присутня в багатьох дослідженнях, що 
стосуються проблеми особистості. У вітчизняній психології безпосередньо 
питаннями успішності особистості займалися В.Л. Бакштанський, 
О.І. Жданов, М.Є. Литвак, В.М. Панкратов та ін. Так, зокрема, професор, 
лікар-психоневролог  О.І. Жданов та спеціаліст із персонального 
менеджменту В.Л. Бакштанський розробляють правила для ефективного 
утілення особистого плану та досягнення успіху в різних сферах 
життєдіяльності [12,13]. 
Термін «успішність навчання» вперше був вжитий у роботі 
Б.Г. Ананьєва «Психологія педагогічної оцінки» [6]., пізніше він був 
детальніше розглянутий і розроблений М.І. Мешковим [73]. В наш час 
термін «навчання», зокрема у вищій школі, трактується як 
цілеспрямований, керований, регламентований навчальними програмами і 




відповідних умінь і навичок, особистісних якостей. Навчальний процес 
вищого навчального закладу розглядається як складна система, на 
функціонування якої впливають як структурні компоненти, так і різні 
позанавчальні чинники. У статті 1. Закону України «Про вищу освіту» 
зміст навчання розглядається як структура, зміст і обсяг навчальної 
інформації,  засвоєння  якої  забезпечує особі можливість здобуття вищої 
освіти і певної кваліфікації, а зміст вищої  освіти  згідно закону – це 
обумовлена  цілями та потребами суспільства система знань, умінь  і  
навичок,  професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути  
сформована  в процесі  навчання з урахуванням перспектив розвитку 
суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва [40]. 
Дослідники Н.Ф. Шевченко та А.І Шевченко під навчальною 
успішністю у вищому навчальному закладі розуміють показник ефективності 
навчання, який визначає успішне проходження студента по ступеням освіти, 
розкриття і розвиток особистого потенціалу, здібностей, прогресивну зміну в 
характері відносин, мотивації навчання, вивчення і оволодіння професійними 
знаннями, уміннями, навичками, повноту реалізації потреб, інтелектуальне 
зростання і оптимальне функціонування всіх складових навчальної 
діяльності студентів [128].  
Аналіз робіт вітчизняних дослідників дозволив визначити, що 
успішність навчання у вищій школі слід розглядати як ступінь повноти, 
глибини, свідомості й міцності знань, вмінь і навичок, які засвоїли студенти 
відповідно до вимог навчальної програми. Успішність є характеристикою 
оволодіння знаннями, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної 
програми. Показниками успішності студентів (поточної, семестрової, 
підсумкової – з предмета в цілому або за весь курс навчання) є оцінки (бали), 
обумовлені відповідними критеріями [5; 6; 89; 108].  
У звʼязку з тим, що дослідження з проблеми навчальної успішності 




посилках і підставах, особливої актуальності набуває вивчення понятійного 
апарату і конкретизація (у логічній і семантичній площині) термінології.  
У психолого-педагогічній літературі використовуються терміни 
«академічна успішність», «навчальна успішність», «успішність навчання», 
«ефективність навчання», «учбова успішність», які хоча і близькі, але не 
тотожні. На думку дослідників Н.Ф. Шевченко та А.І Шевченко, 
виокремлення і аналіз основних чинників успішної навчальної діяльності у 
вищій школі все більше переміщується зі сфери репродуктивного навчання в 
сферу психічних станів і активної свідомості, не доступних ні прямому, ні 
опосередкованому зовнішньому контролю. Згідно з цим, на думку 
дослідників, велика роль у процесі навчання повинна належати самостійній 
роботі, самоконтролю за власними діями, повному усвідомленню цілей і 
наслідків своєї діяльності та безперервному процесу підвищення освітнього 
рівня [128].  
Так, термін «академічні здібності» має не лише різні значення, але і 
визначається дослідниками по-різному. Наприклад, В.А. Крутецький, 
розглядаючи найбільш важливі педагогічні здібності, виділяє «академічні 
здібності» і визначає їх як здібності до відповідної області наук (до 
математики, фізики, біології, літератури тощо) [57]. Схожими є поняття 
«ранньої розумової спеціалізації» Н.С. Лейтеса [61] або визначення 
«академічної обдарованості» B.C.  Юркевич, як уміння блискуче засвоювати 
знання, тобто вчитися [130]. Загалом можна відзначити явні складнощі у 
визначенні поняття «академічні здібності» у вітчизняній психології. 
Ще більше питань виникає при зверненні до досліджень 
американських психологів, присвячених вивченню академічних здібностей 
(academic ability). Проте перш ніж перейти безпосередньо до визначення 
терміну «академічні здібності» в американській літературі слід торкнутися 
проблеми розуміння самого терміну «здібності» (capacity, ability, aptitude) в 




терміни «ability» і «capacity» не відображають у всій глибині поняття 
«здібність», оскільки перший («ability») передбачає наявність певного рівня 
навченості і наближається за значенням до сукупності знань і умінь, а другий 
(«capacity») – визначає виключно природжені здібності організму (схоже 
значення має також і термін «aptitude»). Нечіткість цих дефініцій робить 
вплив і на визначення англомовних термінів «academic ability» і «professional 
capacity». 
Для прикладу можна розглянути визначення і структуру академічних 
здібностей, наведену американськими дослідниками: «...академічні здібності 
(academic ability) – це вираження людської розумової компетентності, яка, все 
частіше визнається універсальною валютою технологічно передових 
суспільств. Академічні здібності включають такі компоненти: грамотність та 
уміння рахувати; математичне та вербальне мислення; навик в створенні, 
розпізнаванні і вирішенні співвідношень; вирішення проблеми і від 
абстрактних і від конкретних ситуацій, як в дедуктивному, так і в 
індуктивному мисленні; чутливість до багатозначних контекстів і 
перспектив; навик в доступі і управлінні несумірними тілами і шматками 
інформації; розпізнавання ресурсу і  його використання (пошукова 
допомога); саморегуляція» [132, с. 10]. Як видно з даного визначення 
«академічні здібності», окрім окремих психічних процесів, передбачають 
наявність певних сформованих знань, умінь і навиків, що не співвідносно з 
розумінням здібностей, прийнятим у вітчизняній психології. 
Аналіз праць з педагогіки та психології дозволив визначити, що 
здійснювався активний пошук ефективних підходів і методів покращення 
успішності навчання, при яких особлива увага надавалася майстерності 
викладача. У дослідженнях вивчався вплив мотивації на навчальну 
успішність студентів та констатувалося, що важливим чинником успішності 




Слід зазначити, що дослідниками встановлений вплив на навчальну 
успішність різних груп чинників, таких, як інтелектуальні і особистісні 
особливості, мотивація, ціннісні орієнтації, організація навчального процесу, 
рівень педагогічної майстерності, самостійна робота студентів, рівень 
саморегуляції і самоуправління.  
У сучасній психолого-педагогічній літературі існує багато праць, 
присвячених дослідженню неуспішності і відставання учнів загальноосвітніх 
шкіл, у той час як проблема визначення впливу різних чинників на навчальну 
успішність студентів вищої школи залишається не достатньо розробленою.  
Значущість дослідження проблеми навчальної успішності студентів 
також визначається збільшеними вимогами до сучасних випускників вишів. 
Фахівець з вищою освітою повинен не тільки володіти високою 
кваліфікацією, але і бути професійно мобільним, здатним успішно 
реалізовувати себе в соціально-економічних умовах, які постійно 
змінюються, творчо активним, таким, що вільно орієнтується у світовому 
інформаційному просторі.  
Якщо учіння студента перетворюється у творчість, то воно 
сприятливо впливає на його емоційну сферу, покращує пам’ять і увагу, 
викликає почуття радості й задоволення, підвищує інтерес до пізнавальної 
діяльності. Для успішного навчання у ВНЗ на нашу думку, важливо, 
щоб студент не просто вмів учитися самостійно (дехто і цього не може, бо 
в школі навчався лише завдяки безпосередньому керівництву вчителя), а 
спрямовував свою пізнавальну активність на життєве самовизначення і 
професійне самоствердження. 
Дослідження М.В. Левченка засвідчують, що першокурсники 
педагогічного ВНЗ не завжди успішно опановують знаннями не через те, 
що отримали слабку підготовку в середній школі, а тому, що в них не 
сформовані такі риси особистості, як готовність до навчання, вміння 




індивідуальні особливості пізнавальної сфери, уміння правильно 
розподіляти час для самостійної підготовки [60]. 
Науковець вважає, чимало студентів психологічно не готові 
навчатися в умовах «університетської свободи», коли відсутня сувора 
поточна «шкільна» перевірка та контроль, натомість надається більша 
можливість вибирати зміст і способи навчальної діяльності, форми 
звітності за її результати. Як наслідок, у цих студентів буває недостатньо 
відповідальне ставлення до навчання, переорієнтація на позанавчальні 
інтереси [60]. 
На думку М.В. Левченка, для успішного навчання студента в 
університеті недостатньо тільки ґрунтовних знань зі шкільної програми. 
Потрібно мати певний рівень загального інтелектуального розвитку 
(спостережливість і уважність, фантазія і мнемічні здібності, сформовані 
операції мислення і висока якість розуму), ерудованість, широкі 
пізнавальні інтереси тощо. Як правило, відсутність чогось можна дещо 
компенсувати позитивною мотивацією навчально-професійної діяльності, 
працездатністю і посидючістю, ретельністю й акуратністю при виконанні 
навчальних завдань, однак усе ж таки існує певна межа [60]. 
Дослідник стверджує, що успішність навчання студента залежить 
також від правильно обраного профілю ВНЗ і специфіки спеціальності. 
Так, наприклад, для успішного оволодіння студентом гуманітарною 
спеціальністю важливим є: 
– яскраво виражений вербальний тип інтелекту; 
– широта пізнавальних інтересів і ерудованість; 
– добре володіння мовою, багатий словниковий запас і вміння 
правильно його застосовувати; 
– точне орієнтування в конкретних і абстрактних поняттях, високий 
рівень словесно-логічного, абстрактного мислення; 




– добре розвинута словесно-логічна пам’ять; 
– високий рівень розвитку комунікативних здібностей; 
– комунікабельність і екстравертованість; 
– уміння працювати з великим обсягом інформації, зокрема, висока 
швидкість читання і вміння опрацьовувати літературу; 
– уміння чітко усно й письмово висловлювати свою думку тощо [60]. 
Впливає на успішність студента і характер його «Я-концепції». 
У дослідженні О.Б. Напрасної виявлено зв’язок між когнітивним 
стилем та успішністю навчання студентів. Встановлено, що позитивно 
впливають на успішність студентів такі особливості їхнього когнітивного 
стилю: поленезалежність, гнучкість і домінування вербального способу 
переробки інформації [83]. 
Важливим чинником успішності навчання студента є також 
особливості його мислення. Набагато важче долається неуспішність, якщо 
вона є наслідком недостатнього рівня розвитку мислення. У дослідженні 
зарубіжних психологів (Grise J.) виявлено, що в розвитку мислення 
студенти просуваються від початкового дуалізму (істина-неправда) до 
терпимості щодо множинності суперечливих поглядів (концептуальний 
релятивізм), а потім до власної думки, до самостійного пошуку відповіді на 
складні запитання, до відповідальності за власний вибір цінностей, 
поглядів і стилю життя. У реальному ж процесі навчання викладачі не 
завжди враховують рівень розвитку та індивідуальні особливості мислення 
студентів. Коли є догматичний стиль викладання і від студентів 
вимагається засвоєння готових істин, позиція викладача подається як єдино 
прийнятна, а оцінка відповідей на семінарському занятті або екзамені 
визначається мірою їхньої відповідності конспекту лекцій або змісту 
першоджерела. Це негативно позначається як на розвитку мислення 
студентів, так і на мотивації їх навчально-професійної діяльності. Навчання 




студентів. Останнє призводить до їхнього ухиляння від активної 
самостійної навчальної роботи, яка обмежується формальним виконанням 
навчальних обов’язків, і породжує таке поширене негативне явище в 
студентському середовищі, як «шпаргалка» [133]. 
Ми вважаємо, що натомість, невимушене обговорення теоретичних і 
прикладних проблем науки і практики, надання студентам можливості 
висловлювати власні думки, порівнювати і оцінювати різні підходи до 
вирішення наукових питань стимулює інформаційно-пізнавальну 
активність студентів на заняттях, позитивно позначається на мотивації 
їхньої навчально-професійної діяльності. Це, зрештою, сприяє підвищенню 
рівня академічної успішності майбутніх фахівців. 
У зв’язку з цим ефективною є комунікативна модель 
навчання (Ш.О. Амонашвілі, A.C. Бєлкін, У. Глассер, С.Л. Рябцева), яка 
ґрунтується на особистісно-орієнтованих технологіях навчання і втілює 
основні ідеї педагогіки співробітництва викладачів і студентів. Знання до 
того ж не привносяться в готовому вигляді, а народжуються безпосередньо 
у процесі навчання. Характер навчально-професійної діяльності студентів 
залежить не лише від особливостей комунікативно-методичної технології, 
а насамперед від ступеня входження студентів у цю діяльність, її 
відповідності тій навчальній дії, яка має бути засвоєна [5; 17; 29; 106]. 
Проблема спілкування в процесі навчання представлена у багатьох 
педагогічних і психологічних працях. Зокрема О.О. Бодальов, і В.А. Якунін 
вказують, що знання психології спілкування, умов формування колективу, 
особливостей емоційної дії дозволяє викладачеві здійснювати ефективне 
управління колективом учнів [20; 131]. Тому процес педагогічної взаємодії 
необхідно визначити важливим чинником навчальної успішності студентів.  
У структурі навчальної діяльності виділяється рівень відносин між 
студентом і викладачем, між студентом і його однокурсниками. При єдності 




Рівень відносин між викладачем і студентом впливає на поведінку 
останнього, на його пізнавальну діяльність, на психічний стан, а через 
нього – і на його функціональний стан. Відносини, що виникають у 
навчальному процесі при спілкуванні між викладачем і студентом, 
студентською групою, безумовно, завдають великого впливу на всі рівні 
навчальної діяльності, на формування і становлення особистості, 
індивідуальності студента.  
Відомий учений-педагог С.І. Гессен зауважував, що лекція у вищій 
школі вироджується, якщо вона зводиться до простого викладу деякої суми 
відомостей. Суть справжньої університетської лекції полягає у 
пробудженні активного ставлення студентів до науки, у породженні в них 
прагнення по-своєму опрацьовувати використаний на лекції матеріал, щоб 
самостійно перевірити ті висновки, які зробив професор. Така позиція 
педагога можлива тільки за умови позитивного ставлення викладача до 
студентів, наявності настанови щодо них як до здібних, розумних, 
кмітливих і здатних глибоко опановувати складності науки [28]. 
Важливим чинником успішності студента є індивідуальний 
стиль його навчально-професійної діяльності, що виявляється у стійких 
способах її здійснення відповідно до індивідуально-психологічних 
особливостей (темп роботи, швидкість реагування, точність 
запам’ятовування) і наявних навчальних умінь і навичок. 
Н.Ф. Шевченко та А.І Шевченко виокремили і систематизували 
важливі проблеми навчальної успішності. В якості таких автори вважають 
особистісні характеристики (стан тривожності, емоційно-вольові 
властивості), інтелектуальні і мотиваційні особливості студентів, як 
супутні – управління навчальною діяльністю і організацію процесу навчання 
у вищий школі (спадкоємність різних етапів освіти, формування і розвиток 




Навчальна успішність у вищий школі відображає ступінь засвоєння 
обʼєму знань, навиків, умінь, встановлених стандартами вищої освіти, з 
погляду їх свідомості, повноти, глибини, міцності, і тому вона знаходить своє 
вираження в оцінних балах. Висока успішність, на думку М.І. Мешкова,  
досягається системою дидактичних і виховних засобів, оптимальною 
організацією навчальної діяльності. Той, чи інший характер навчальної 
діяльності виявляється в академічній успішності [73].  
Аналіз проблеми успішності, проведений Б. Рубіним і 
Ю. Колесниковим, показує, що академічна успішність є не тільки мірою 
пізнавальної діяльності, де фіксується рівень і обсяг знань, ступінь 
старанності, але і, у відомому значенні, ставлення студентів до своєї 
спеціальності, ступінь відповідності інтересів і схильностей індивідів 
цільової функції вишу. Науковці підкреслюють, що навчальна успішність 
відображає результативний бік навчання, виражений у кількісних показниках 
(балах), а успішність навчання – більшою мірою його процесуальний, 
якісний бік [104].  
Н.М. Хрідіна наголошує, що успішність навчання включає 
проходження по ступенях і рівнях освіти, оволодіння знаннями, уміннями, 
навиками, розвиток особистого потенціалу, формування соціальної 
компетентності, адаптацію в соціумі, входження в професійну 
діяльність [125].  
Проблему навчальної успішності іноді ототожнюють з проблемою 
ефективності навчання. Показовою в цьому відношенні є концепція, що 
розвивається В.П. Беспалько, у якій автор вказує на те, що критерій якості 
засвоєння знань (умінь) і критерій ефективності навчання – величини 
однопорядкові і навіть однакові. При цьому приймається основне положення 
про те, що в результаті навчання студент засвоює деякі комплекси знань, 
умінь, навичок, з чого робиться висновок про необхідність при можливості 




дидактичного процесу, як сам зміст дидактичного процесу і як пізнавальну 
діяльність студента, направлену на оволодіння деякою інформацією. 
Проблема визначення ефективності навчання, таким чином, зводиться до 
того, щоб знайти способи вимірювання якості засвоєння знань, умінь, 
навиків. Ґрунтуючись на теорії поетапного формування розумових дій, автор 
пропонує класифікацію видів пізнавальної діяльності студентів, які потім 
позначає за ступенями складності як рівні засвоєння. Кожному з них 
приписується певний рівень знань: перший рівень – знання знайомства, 
другий рівень – знання репродукції, третій рівень – знання, уміння або 
навички, четвертий рівень – знання трансформації. Дослідник вважає, що 
перехід до кількісного вимірювання процесу засвоєння не складає 
труднощів, оскільки є підстава для шкали оцінок. Він виділяє такі етапи 
визначення ефективності навчання:  
– визначення рівнів діяльності студентів;  
– знаходження критерію засвоєння для кожного рівня; встановлення 
чинників, що впливають на досягнення даного рівня;  
– демонстрація взаємозвʼязку знайдених чинників для досягнення 
рівня щонайвищої ефективності [18].  
На думку В.М. Блинова, у центрі уваги повинна бути, головним чином, 
діяльність навчання, а в цій діяльності проблема засвоєння знань затуляє всі 
інші. Вважаємо, що проблема визначення ефективності навчання 
підміняється іншими питаннями, що стосуються вимірювання якості 
засвоєння. Ефективність з дидактичної точки зору – це показник того, як в 
процесі навчальної діяльності конкретні результати перетворяться в 
результати, що мають соціальну значущість [19].  
В.А. Якунін зазначає, що академічна успішність, навчальна успішність 
і навчальна активність належать до числа узагальнених критеріїв 
ефективності навчання. В термінах управління академічну успішність можна 




студентів із запланованими, а успішність навчання – як ефективність 
керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, що забезпечує 
високі психологічні результати при мінімальних витратах (матеріальних, 
фінансових, фізичних, психологічних) [131].  
Критеріями навчальної успішності, на думку дослідника, є академічна 
(навчальна) успішність, що відображає в бальній оцінці (відмітці) рівень 
навчальних досягнень, а також зацікавленість, вмотивованість, якість і 
способи розумової роботи (активність, напруженість, темп, тривалість, 
систематичність, співвідношення раціональних і нераціональних прийомів 
роботи ). Внаслідок індивідуально-психологічних відмінностей в структурі 
навчально-пізнавальної діяльності одні студенти досить швидко і легко 
досягають високих результатів в навчанні, інші – порівняно поволі, а деякі 
зовсім не можуть до них наблизитися. У такому випадку говорять про такі 
властивості психічного розвитку людини, як її научуваність або здатність до 
виховання, під якими мають на увазі надбану під впливом освіти, навчання і 
виховання внутрішню готовність до різних психологічних перебудов і 
перетворень відповідно до нових програм подальшого навчання і виховання 
[131]. Отже, навчання і виховання стають найважливішими умовами і 
чинниками подальшого розвитку людини і формування її як особистості і 
субʼєкта діяльності.  
На нашу думку, задача навчального процесу полягає не тільки в 
передачі студентам деякої суми професійних знань, але і в цілеспрямованому 
загальному розвитку інтелекту, здібностей студентів до предметів, що 
вивчаються. Студенту цікавіше вчитися, коли він усвідомлює, що крім 
оволодіння професійними знаннями відбувається його інтелектуальне 
зростання, поліпшення перцептивних, мнемічних і розумових якостей.  
Успіх будь-якої діяльності, зокрема навчальної, забезпечується за 
рахунок активності особистості і її оптимального психічного стану. 




мети навчання. Своєрідність навчальної діяльності полягає у тому, що в 
процесі її здійснення особистість не тільки засвоює знання, але і формується 
як особа. Навчальна діяльність студентів вищих навчальних закладів 
характеризується професійною спрямованістю, що повʼязано з посиленням 
ролі професійних мотивів самоосвіти і самовиховання. За М.М. Пейсаховим, 
навчальна діяльність є складною динамічною системою, яка визначаються 
рівнями відносин, поведінки, пізнавальної діяльності, психічних станів і 
фізіологічного забезпечення (функціональних станів). Всі ці рівні, як вказує 
автор, є взаємозвʼязаними і взаємообумовленими, тому збій в одній ланці 
навчальної діяльності приводить до порушення і зниження ефективності 
роботи всієї системи в цілому [90].  
У працях Б.Г. Ананьєва, О.A. Бондаренка, С.Д. Максименка, 
В.С. Мерліна, К.К. Платонова, В.В. Рибалки, М.К. Савчина, 
Б. А. Федоришина,  Н.В. Чепелєвої, В. Д. Шадрікова, та інших простежується 
вивчення аспектів відповідності особистості до вимог професії, які 
спрямовані на визначення тих якостей суб’єкта, які сприяють становленню 
його як майбутнього фахівця та забезпечують успішність його професійної 
діяльності в галузі практичної психології [6; 21; 68; 71; 94; 126].  
Аналізуючи методологічні засади підготовки майбутніх практичних 
психологів в процесі навчання у вищому навчальному закладі, 
Н. Л. Коломинський висловлює думку, що професійне становлення 
особистості відбувається за умови:  
 формування професійних (цільових, смислових, операційних) 
установок;  
 формування системи професійно важливих знань, умінь, навичок,  
науково-культурного кругозору;  
 виявлення, розвиток професійно важливих здібностей 
(інтелектуальних, перцептивних, комунікативних, експресивних, 




 розвиток духовних потреб майбутнього практичного психолога, 
морально-етичне вдосконалення його особистості;  
 сприяння самоактуалізації кожної особистості, культивування розвитку 
індивідуальності як передумови індивідуального стилю праці            
[54, с. 13]. 
Учений вважає, що розроблений ним принцип особистісно-
діяльнісного підходу за умови його застосування у вищих навчальних 
закладах під час професійної підготовки практичних психологів може 
допомогти подолати суперечність між професіоналізацією і становленням 
особистості майбутнього фахівця. 
У вітчизняній психології проблема розвитку професійно значущих 
якостей майбутнього психолога розроблялася у дослідженнях 
О.А. Бондаренка, С.Д. Максименка, Л. Овсянецької, Л.Е. Орбан-Лембрик, 
В.А. Семиченко, Л.Г. Терлецької, Н. Чепелєвої [21; 68; 85; 87; 107; 121]. 
Значна кількість досліджень, зокрема, Г.В. Ложкіна, В.В. Рибалки, 
Л. І. Уманець, Т.С. Яценко, присвячені вивченню особистості практичного 
психолога, проблемі його професійного становлення, а також вивченню 
питань підготовки спеціалістів психологічного профілю у вищій школі [66]. 
Зокрема, Г.О. Балл, М. Й. Боришевський, С. Д. Максименко, В. П. Москалець 
акцентували свою увагу на таких професійно важливих якостях психолога, 
як готовність до ефективного спілкування, раціональність у встановленні та 
підтримці стосунків, інтелектуальність, самокритичність, розвиток 
емоційно-вольових якостей, сформованість морально-регулятивних 
механізмів поведінки та ін. [76]. 
Н.Л. Коломинський вважає, що професійне становлення є значущою 
складовою особистісного зростання. Попри всі суперечності, які мають 
місце у вищих навчальних закладах при підготовці майбутніх спеціалістів 
практичної психології, особистісне зростання студентів під час навчання 




підготовки фахівців. Важливими передумовами становлення особистості 
майбутнього психолога, на думку автора,  є наявність професійної 
спрямованості на професію. Психолого-педагогічними чинниками 
особистісного становлення майбутнього професіонала під час навчання у 
вищому навчальному закладі є:  
– особистісно-діяльнісна спрямованість змісту, методики,  
– організації навчально-виховного процесу підготовки  
– практичних психологів; 
– формування професійних установок;  
– концептуальна єдність і наступність змісту, форм і методів навчання;  
– проблемно-орієнтований, розвивальний характер процесу здобуття 
освіти практичного психолога;  
– тісний зв’язок теорії та практики;  
– відкритість освітнього процесу, використання інновацій;  
– суб’єкт-суб’єктні стосунки викладачів та студентів;  
– залучення психологічної служби ВНЗ з метою розвитку особистості 
студентів, надання їм психологічної допомоги за необхідності 
тощо [54]. 
В контексті становлення особистості майбутнього практичного 
психолога важливим є розвиток у сьогоднішніх студентів певних форм 
психічної діяльності, що дозволять йому у подальшому успішно вирішувати 
професійні завдання (М. Нечаєва, Г. Різницька С.Д. Смирнов та ін.). Серед 
професійних здібностей, якими має оволодіти студент протягом навчання у 
вищому навчальному закладі, значущою є здатність вчитися. Навчитися 
вчитися є важливішим, ніж засвоїти певний обсяг знань [112]. 
Отже, здійснений теоретичний аналіз дозволяє зробити висновки про 
те, що становлення особистості майбутнього фахівця в галузі психології та 
його готовність до професійної діяльності є інтегральним багаторівневим 




особистості до діяльності. Дефініцію «психологічна готовність» науковці 
пов’язують з процесом професійної підготовки у вищому навчальному 
закладі, «становлення» розглядають як результат розвитку особистості, 
формування її як майбутнього суб’єкта діяльності. 
Підсумовуючи, зазначимо, що провідні чинники навчальної успішності 
студентів вищих освітніх закладів обумовлені особистісними особливостями 
студентів, їхньою мотивацією до навчання, а також організацією навчально-
виховного процесу у вищій школі й рівнем педагогічної взаємодії.  
Виокремлення та характеристика чинників навчальної успішності 
студентів дозволяє визначити перспективи подальшого вдосконалення 
навчального процесу у вищих навчальних закладах. В першу чергу, це 
підвищення ефективності навчання, створення умов для якісної фахової 
підготовки, зокрема введення у навчальний процес інтегрованих дисциплін, 
надання студентам широких можливостей для виконання різного роду 
творчих робіт. 
1.2. Психологічний зміст чинників, що визначають успішність 
особистості у професійній сфері 
1.2.1. Поняття про професійну успішність особистості 
     
Проблема успішності в останні десятиліття все частіше стає 
предметом дослідження психологів. Це викликано гострою для 
психологічної практики необхідністю у визначенні того, що служить 
підставою для внутрішньої рівноваги і благополуччя особистості. 
Психологи відповідають на питання про те, з чого складається успішність, 
які ціннісні аспекти лежать в її основі, яким чином вона бере участь в 
регуляції поведінки, яким чином можна допомогти людині у вирішенні 
проблеми досягнення життєвого успіху, однак питання визначення терміну 




Проблематика вивчення успішності представлена понятійним і 
функціональним аспектами досліджуваного феномену. Дефініція феномена 
«успішність професійної діяльності» дозволяє сформулювати основні 
показники професійного успіху, визначити єдність ключових параметрів 
успішності діяльності. Отже, дана проблематика створює простір для 
нових досліджень у сфері пізнання «людини успішної». 
 На нашу думку, дефініцію поняття успішності професійної діяльності 
слід почати з психологічного обґрунтування понять «успішність» і «успіх», 
які часто вживаються у побутовому значенні, однак потребують наукового 
тлумачення.  
В українській мові поняття «успіх» трактується в двох значеннях. 
Перше визначається як позитивний наслідок роботи, справи; значні 
досягнення, друге – громадське визнання, схвалення чого-небудь, чиїхось 
досягнень. Поняття успішності в тлумачному словнику означає наявність 
успіхів у чомусь. Таким чином, можна стверджувати, що успіх і успішність 
відносяться між собою як одиничне і загальне, випадкове і системне. 
Успішність повинна розглядатись в певному виді діяльності, яка повинна 
супроводжуватись наявністю певних успіхів, тобто досягнень, здобутків, 
перемог і т.д. Отже, досліджуючи успішність людини слід пов’язувати її з 
конкретним видом діяльності [111].  
Аналізуючи праці відомих психологів, В.С. Атюніна дійшла 
висновку, що в науковій літературі існує тенденція до розгляду поняття 
успіху через призму категорій «мета-процес-результат». Н. Вебстер вказує, 
що успішність – це вдале досягнення бажаної мети. Адже людина, 
відзначав дослідник, – від природи істота, постійно спрямована на 
досягнення мети. І, оскільки людина створена саме таким чином, вона не 
може бути щасливою, якщо не функціонує так, як їй визначено природою, 
тобто цілеспрямовано. Психолог Г.Л. Холлінгуерт теж відмітив, що для 




виражала б готовність відповісти на проблему дією, яка призведе до її 
вирішення (процес). І.В. Бондарєва стверджує, що «успішна» – це людина, 
яка ставить перед собою перспективні цілі і така, що уміє грамотно їх 
досягати: своєчасно, з мінімальними витратами енергії, в гармонії з життям 
і обставинами. Справжній успіх тлумачиться не лише як задоволення 
базових потреб (мета), але й як відчуття розвитку, зростання (процес). 
Л.Н. Лабунська вважає, що досягнення успішності – це самореалізація 
особистості (процес) та її самоствердження в соціумі (результат). 
Успішність, на її думку, можна визначити як позитивний результат 
діяльності суб’єкта по досягненню значущих для нього цілей, що також 
відображають орієнтири суспільства. Тому, успішність виступає формою 
самореалізації особистості, забезпечує її саморозвиток і припускає оцінку з 
боку суспільства у формі схвалення або визнання [11].  
В.С. Атюніна стверджує, що всі понятійні підходи до вивчення 
феномену «успішності» умовно можна розділити на два напрями. 
Представники першого напряму розглядають успішність як процес і 
результат досягнення мети, представники другого – як комплексне явище, 
що включає особистісний і соціальний рівні [11]. Схоже трактування 
поняття успішності представляє підхід H.A. Амінова. Вчений виділяє два 
види успішності:  
– індивідуальна – досягнення людини по відношенню до самої себе в 
часі;  
– соціальна – досягнення однієї людини по відношенню до досягнень 
інших людей [3].  
М.В. Теплінських аналізуючи концептуальні підходи до розуміння 
успішності в психології, звернутає увагу на те, що в багатьох дослідженнях 
успішність як соціопсихологічний феномен розглядається в контексті 
діяльності. Успішність – це динамічний процес, тому при дослідженні 




зокрема власне самого процесу досягнення успішності. Процес досягнення 
успішності не є короткотривалим, він має певні передумови та особливості 
перебігу, що визначаються різноманіттям факторів, які і обумовлюють цей 
процес [119].  
Дослідниця проаналізувала праці вчених та виокремила, що дуже 
часто поняття «успішність діяльності» і «ефективність діяльності» 
розглядаються сумісно. Як вважають В.Д. Небиліцін, Б.М. Теплов 
ефективність і успішність діяльності слід абсолютно чітко розрізняти. 
Ефективність діяльності більш вузьке поняття, що означає співставлення 
досягнутого результату до максимально досяжного або запланованого. 
Визначальною також є результативність виконуваних дій в реальній 
робочій обстановці з усіма можливими ускладненнями ситуації, 
включаючи екстремальні умови. Основними характеристиками 
ефективності є якість і продуктивність. Ефективність відображає в більшій 
мірі результуючий прояв діяльності суб’єкта праці, рівень його реальних 
досягнень. Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність 
діяльності є складовою її успішності [119].  
Віра в ефективність власних дій і очікування успіху від їх реалізації –
одне з ключових понять соціально-когнітивної теорії Альберта Бандури. 
Цю віру вчений називає «самоефективність». Самоефективність означає 
переконання людини в тому, що в складній ситуації вона зможе 
продемонструвати вдалу поведінку. Тобто віра в ефективність означає 
оцінку власної конкретно визначеної поведінкової компетентності. Те, чи 
зможе конкретна особистість в заданій ситуації досягти успіху, залежить не 
тільки від її власної компетентності. Для успішності діяльності важливі не 
стільки об’єктивні результати самі по собі, скільки їх інтерпретація 
конкретною людиною і очікування успіху та позитивних результатів 
власних дій. Самоефективність розуміється А. Бандурою не як стабільна і 




ступеню знаходиться в реципрокній залежності від актуальної ситуації і 
попереднього досвіду індивіда. Вплив наслідків поведінки на 
самоефективність істотно залежить від того, яким чином людина сприймає 
і оцінює ці наслідки. Якщо у минулому досвід діяльності в певному колі 
ситуацій був переважно негативним, то самоефективність в цій сфері буде 
низька, увага сфокусується на негативних результатах діяльності, ці 
наслідки будуть індивідуально проінтерпретовані, що понизить у свою 
чергу самоефективність в майбутньому. Відсутність самоефективності, на 
думку автора, може бути істотним гальмом формування компетентності, 
активності людини, а отже і її успішності в конкретних видах діяльності 
[14].  
Таким чином, за своїм значенням поняття «успішність» близьке 
поняттю «ефективність». Проте, на відміну від останнього, включає не 
тільки об’єктивні показники результативності діяльності (продуктивність 
праці, якість продукції і ін.), але і суб’єктивні показники – задоволеність 
працею, переживання включеності особистості в діяльність, власну оцінку 
досягнутих результатів, а також самоефективність як особистісну складову 
успішності діяльності.  
В сучасній психології представлено декілька підходів до проблеми 
професійного розвитку особистості в межах психології праці (В.О. Бодров, 
Е.Ф. Клімов, А.К. Маркова, Н.С. Пряжніков та ін.), у віковій та 
педагогічній психології (Л.І. Божович, К.М. Гуревич та ін.), а також в 
аспекті формування особистості як субʼєкта праці (Б.Г. Ананьєв, 
Є.О. Клімов та ін.) [99]. Причому Є.О. Клімов виділяє такі психологічні 
ознаки праці (точніше ознаки психіки людини як субʼєкта праці): 
 свідоме передбачення соціально цінного результату активності; 





 свідомий вибір, застосування, вдосконалення або створення 
предметів, засобів діяльності. Дана ознака розглядається з позицій 
порівневої представленості за наступними характеристиками: а) 
ступінь теоретичної підготовленості до виконання професійної 
діяльності (знання залежностей між властивостями предметів, 
засобами та субʼєктом праці); б) ступінь сформованості 
професійних вмінь та навичок; в) адекватність емоційних проявів 
відповідно рівню професійної готовності субʼєкта праці; 
 усвідомлення «міжлюдських» виробничих залежностей, 
відношень. Оцінка рівнів даної ознаки здійснюється на основі 
глибини знання і розуміння субʼєкта праці внеску інших людей у 
створення матеріальних цінностей суспільства, які він 
використовує у своїй професійній діяльності з метою створення 
нових суспільно значимих цінностей [52]. 
Ряд дослідників вказує на те, що професійне становлення 
особистості повʼязане з життєвим шляхом особистості в цілому 
(В.О. Бодров, А.К. Маркова, Є.О. Клімов) [52]. Науковцями пропонуються 
різні варіанти динаміки співвідношення і взаємовпливу особистісного і 
професійного розвитку: професійні досягнення людини можуть 
обумовлюватись зростанням її мотивації, самооцінки тощо [52; 69]; 
професійний вибір може здійснюватись в залежності від індивідуально-
психологічних можливостей, що детермінують досягнення особистістю 
професійної успішності (В.О. Бодров, К.К. Платонов, А.К. Маркова та ін.). 
Таким чином, підкреслюється взаємозвʼязок особистісного і професійного 
розвитку, що дозволяє розглядати індивідуально-особистісні особливості 
працівника як передумови вибору і успішного виконання професійної 
діяльності, які, в свою чергу, розвиваються у цій діяльності.  
Аналіз представлених в літературі підходів до вивчення «успішності 




особистості у професійній сфері не співпадають. Б.М. Теплов, наприклад, 
вказує на детермінованість успішності професійної діяльності від 
індивідуальних здібностей людини. Дослідник вважає, що успішність 
професійної діяльності залежить від індивідуальних здібностей людини і 
описував їх таким чином: «Здібностями можна називати лише такі 
індивідуально-психологічні особливості, які мають відношення до 
успішності виконання тієї чи іншої діяльності. Однак не окремі здібності 
визначають успішність виконання певної діяльності, а лише своєрідне 
узгодження цих здібностей, яке характеризує дану особистість», проте 
науковець ще також звертає увагу на те, що «…однією з найважливіших 
особливостей психіки людини є можливість надзвичайно широкої 
компенсації одних властивостей іншими, внаслідок чого відносна слабкість 
однієї здібності зовсім не виключає можливості успішного виконання 
навіть такої діяльності, яка найбільш тісно повʼязана із цією здібністю.    
Ця здібність, якої не вистачає, може бути в дуже широких межах 
компенсована іншими, високорозвиненими у цієї людини… Від 
обдарованості залежить не успіх у виконанні діяльності, а тільки 
можливість досягнення цього успіху» [120; с. 39-41].  
Є.О. Клімов вважає індивідуальний стиль діяльності найважливішим 
фактором її успішності. Під індивідуальним стилем дослідник розуміє всю 
систему відмінних ознак діяльності конкретної людини, обумовлених 
особливостями її особистості: «… індивідуальний стиль є індивідуально-
своєрідна система психологічних засобів, до яких свідомо або стихійно 
звертається людина з метою найкращого врівноваження своєї (типологічно 
обумовленої) індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами 
діяльності… Серед особливостей такого роду, що складають ядро 
індивідуального стилю, завжди є дві їх категорії: особливості, які сприяють 




досягненню успіху («Б»). Формування індивідуального стилю просуває 
особистість на більш високі рівні виконання діяльності» [52; с.40].  
Аналіз різноманітних підходів дозволяє віднести до факторів, що 
визначають успішність професійної діяльності, певну сукупність стійких 
особистісних утворень, яка включає мотиви, здібності, характерологічні 
особливості, особливості системи саморегуляції та інші структури. 
 Отже, успішність виконання того чи іншого виду професійної 
діяльності, в першу чергу визначається комбінацією значимих для цієї 
діяльності особистісних якостей. А тому фундаментальною умовою 
розвитку інтегральних характеристик особистості професіонала є 
усвідомлення ним необхідності постійної зміни, саморозвитку і 
самовдосконалення. 
Н.В. Самоукіна, пояснюючи термін успішності в професійній 
діяльності, зауважує, що остання проявляється, передусім, у досягненні 
працівником значимої цілі і подоланні або перетворенні умов, що 
перешкоджають досягненню цієї цілі [96].  
На думку С.О. Дружилова, професійна успішність є інтегральною 
характеристикою людини, яка проявляється в діяльності і спілкуванні, а 
тому має вивчатися у взаємодії індивідуальних, особистісних і 
субʼєктивних якостей [33].  
Реалізація творчого потенціалу особистості  у професійній сфері 
дасть змогу знайти нові шляхи та способи вирішення професійних задач, 
які допоможуть зекономити час та зусилля на досягнення поставленої 
мети; отримати визнання з боку оточуючих та задовольнити найвищу 
особистісну потребу, потребу у самореалізації. 
1.2.2. Теоретичні основи вивчення передумов професійної успішності 
особистості у вітчизняній та зарубіжній психології 
У динамічних умовах сьогодення, які вимагають від людини 




у професійній сфері,  на перший план виходить створення передумов для 
особистісної успішності.  
Будучи загальнозрозумілим у побутовому мовленні, поняття 
«успішність» набуває у психологічній літературі спеціального 
термінологічного значення. Так, визначають зовнішню та внутрішню 
складову успішності професійної діяльності, які можуть суттєво 
відрізнятися одна від одної. Зовнішня передбачає оцінки з боку інших 
людей, внутрішня – оцінку успішності власної діяльності самим суб’єктом. 
Крім того, вирізняють складові загальної оцінки успішності, що включає 
урахування результативності роботи (її кількості та якості), ефективності 
взаємодії з колегами, ініціативності в діяльності.  
Системний і суб’єктно-діяльнісний підходи у вітчизняній психології, 
що були засновані і розвинені в роботах Б.Г. Ананьєва, К.О. Абульханової-
Славської,  Б.Ф. Ломова,  В.М. Мясищева, С.Л. Рубінштейна, є 
методологічною основою вивчення психологічних закономірностей 
професійної діяльності загалом, і зокрема, професійної придатності 
людини, а також розвитку особистості професіонала. Обʼєктом і предметом 
досліджень в даному напрямку виступають особистісні характеристики 
субʼєкта, які відображають його можливості в оволодінні тією чи іншою 
конкретною професією, можливості в реалізації життєвих і професійних 
планів, успішному виконанні професійних задач, інколи в умовах значної 
складності, відповідальності і небезпечності діяльності. Особистісний 
принцип вивчення структурно-динамічних закономірностей формування і 
прояву професійних здібностей, професіоналізації субʼєкта в умовах його 
онтогенетичного розвитку і діяльнісної детермінації знаходить широке 
застосування в дослідженнях професійної придатності субʼєкта праці [1; 7; 
82; 105].          
Практична необхідність більш повного пізнання внутрішньої 




зумовлюють, закономірностей прояву і стратегій стимулювання виступила 
у якості обʼєктивної передумови оформлення у психологічній науці 
достатньо нової предметної області – психології успішності особистості.  
В останні десятиліття, як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології, 
до проблеми успішності звертається достатньо широке коло науковців. 
Дослідження, проведені О.Г. Асмоловим, Є.О. Клімовим, А. Маслоу, 
О.М. Родиною, дозволили отримати більш повне уявлення про 
психологічні основи успішності – самооцінку, рівень домагань, 
мотиваційну сферу особистості, які впливають на її поведінкові прояви [52; 
103]. Л.Г. Дікою було здійснено системний аналіз досліджень та виявлено 
звʼязки успішності з різноманітними особистісними утвореннями – 
соціальним інтелектом у дослідженнях Ю.Ю. Бузакіної, комунікативною 
компетентністю – результати дослідження А.І. Кіпіані, особистісними 
цінностями у дослідженні П.Ш. Магомедова. Вивчались питання, повʼязані 
із успішністю соціальних груп, виділених за різними критеріями: жінок – 
дослідження Є.В. Стасенко, студентів у дослідженні Х.В. Макаєва [32]. 
 Отримані у даній предметній області результати, встановили 
залежність успішності особистості від обʼєктивних умов, в яких вона 
досягається, і стали основою для більш детального вивчення 
психологічних детермінант успішності особистості в конкретних сферах і 
умовах її життєдіяльності.    
Л.Г. Дікою здійснено теоретичний аналіз досліджень, що вивчають 
умови професійної успішності у різних типах професійної діяльності, 
зокрема, особливості професійної діяльності керівників житлово-
комунального господарства – дослідження К.О. Бабіянц, психологів – 
дослідження І.Ф. Баширова, О.Г. Макарова, оперативних працівників 
митних органів – дослідження Н.І. Бережної, працівників приватних 
охоронних підприємств і служб безпеки – дослідження Ю.Ю. Бузакіної, 




діяльності – дослідження Ю.О. Бурмакової, службовців страхових 
компаній – дослідження Т.Д. Шерета, управлінців – дослідження 
С.В. Новикова, О.Р. Килби, підприємців – дослідження Ю.Є. Клейменової, 
Р.Р. Хуснутдінова, лікарів – дослідження А.І. Кіпіані, вчителів – дослідження 
П.Ш. Магомедова та ін. [32]. 
Проблема професійної успішності у сучасній психології 
розробляється в контексті загально психологічної проблеми успішності 
особистості (Н.О. Алюшина, В.І. Курбатова, С.К. Рощин та ін.). Проведені 
дослідження дозволили сформувати більш або менш точні уявлення про 
психологічну природу феномену успішності, про фактори, що її 
зумовлюють, про особливості різноманітних форм успішності. Отримані 
також теоретично-емпіричні показники психологічних особливостей 
успішності деяких професійних груп. 
У низці праць виокремлено найбільш значущі особистісні якості, які 
є детермінантами успішності. Наприклад, Н. Лейфрід вважає, що суттєвою 
особистісною передумовою досягнення успіху є відповідальність. 
Розвиваючи підхід до феномену відповідальності як властивості суб’єкта 
привласнювати вимоги дійсності, вона зазначає, що відповідальність являє 
собою готовність, здатність і процес забезпечення суб’єктом цілісності, 
самостійності й ефективності діяльності та життєдіяльності. Ця 
особистісна властивість значною мірою зумовлює особливості уявлень про 
успіх, а тим самим – вироблення стратегій поведінки в ситуаціях 
досягнення [63]. 
Результати аналізу робіт відомих психологів свідчать про те, що 
творча продуктивність і психологічна основа досягнення високих 
результатів виражається в загальних здібностях, креативності, оптимізмі, 
вірі в успіх, мотивації. Дослідники підкреслюють, що досягненню високих 
результатів сприяють такі якості, як віра в значущість та важливість своєї 




постійне прагнення до розвитку і самовдосконалення, внутрішня свобода. 
Саме висока мотивація досягнення, прагнення до успіху визначають 
реальні результати діяльності успішних людей. 
Б.М. Теплов, М.І. Дьяченко, Л.А. Кандибович вважають, що 
успішність професійної діяльності залежить від здібностей людини [38].
Для успішного виконання професійної діяльності важливе значення мають 
психологічні якості, які необхідні для певної професії. Дослідниками 
відмічається, що професійно важливі якості виступають з одного боку 
передумовою професійної діяльності, а з іншого, вони самі 
вдосконалюються в процесі діяльності, постають її новоутворенням, тобто 
людина в процесі праці змінює і саму себе. 
У вітчизняних і зарубіжних психологічних джерелах досліджена 
залежність професійної успішності від взаємин із колегами і керівництвом 
(Л.Г. Дікая, Г.Ю. Крилова). Вивчена роль професійно важливих якостей 
особистості у розвитку професійної успішності (І.Ю. Антипіна,               
Г.Х. Альтман, О.В. Бодров, Е.Ф. Зеєр, М.Х. Мескон, В.Д. Шадріков). 
Критерії успішності професійної діяльності розкрито в працях 
Ю.М. Ільїної, О.К. Клімової, Т. Котарбинського, Б.В. Кулагіна, 
В.В. Московського, О.В. Садон, П.О. Тропотяги. 
Е.Ф. Зеєр вважає, що в цілому продуктивність діяльності залежить 
від наявності у фахівця професійно важливих якостей, серед яких: 
цілеспрямованість, рішучість, відповідальність, спостережливість, 
дисциплінованість, витривалість, емоційна стійкість, самоконтроль [42]. 
О.К. Клімовою досліджено успішність здійснення підприємницької 
діяльності через ступінь присвоєння суб’єктом її основних структурно-
динамічних компонентів: підприємницьких мотивів, цілей і ресурсів [53]. 
В.В. Московським визначено складові професійної успішності 
викладача вищої школи: ступінь усвідомлення себе суб’єктом своєї 




рівень розвитку професійних здібностей викладача вищої школи; знання і 
саморозуміння викладачем оцінки самого себе соціумом [77]. 
П.О. Тропотяга вважає, що на формування професійної успішності 
майбутнього фахівця суттєво впливають такі психологічні детермінанти: 
рівень сформованості професійних уявлень (про себе як майбутнього 
фахівця і про можливе професійне майбутнє), часова професійна 
перспектива особистості (прагнення в майбутнє), ступінь емоційної 
привабливості професійного майбутнього, характер загальної 
інтегральності в професійній діяльності [123]. 
Б.В. Кулагін стверджує, що в якості критеріїв успішності професійної 
діяльності можна використовувати різні показники, що характеризують 
міру досягнення даним працівником цілей роботи: ступінь оволодіння 
професійними знаннями, уміннями і навичками, внесок у результати 
спільної діяльності всієї організації або колективу. Успішність діяльності, 
на думку автора, можна визначати за різними критеріями: прямі показники 
ефективності (якість і продуктивність); результативність роботи; 
ефективність взаємодії з людьми в процесі роботи; ініціативність в 
діяльності; рівень професійної підготовленості; задоволеність суб’єкта 
праці своєю професійною діяльністю, відповідність нормативних актів, що 
регулюють професійну діяльність у певній галузі, сучасним вимогам; 
плинність кадрів; кількість нещасних випадків і випадків, що виникли з 
провини працівника; якість експертних оцінок; рівень професійної 
компетентності; ступінь самооцінки ефективності діяльності тощо [58]. 
Узагальнюючи різноманітні підходи вітчизняних і зарубіжних 
вчених, Г.Р. Позова констатує, що успішність професійної діяльності є 
мультифакторним явищем, яке включає в себе велику кількість окремих 
компонентів, що мають визначену структуру, кожен з факторів вносить свій 
парціальний вклад в результати діяльності особистості. Дослідниця 




симптомокомплексом психологічних факторів, поєднанням когнітивних і 
особистісно-регулятивних якостей, здійснюючи вплив на ефективність 
професійної діяльності [95].  
П.О. Тропотяга, аналізуючи роботи І.В. Арендачука, доходить 
висновку, що професійна успішність є оцінним критерієм (як з боку самого 
суб’єкта діяльності, так і з боку тих, що його оточують). Успішність 
професійної діяльності безпосередньо пов’язана з ефективністю і 
кінцевими результатами діяльності і виражається в задоволеності суб’єкта 
своєю працею, та є умовою професійної самореалізації. Виділені моменти 
знайшли своє відображення у визначенні професійної успішності, що 
розуміється вченим як критерій задоволеності особистості професійною 
самореалізацією на основі результативності особистісних і професійних 
досягнень на шляху до професіоналізму і їх визнання в професійно-
значущому для суб’єкта середовищі [123].  
Ю.А. Карачарова розглядає професійну успішність як властивість 
метасистеми «людина-професія», характеристику суб’єкта професійної 
діяльності, що відображає його відповідність вимогам професії, 
задоволеність професійною діяльністю, а також прагнення до подальшої 
професійної самореалізації в даній сфері. Відтак дослідниця розглядає 
професійну успішність як системну властивість суб’єкта діяльності, яка 
багато в чому визначається особливостями компонентів структури 
особистості. Успішність професійної діяльності, за Ю.А. Карачаровою,  
можна розглядати як інтегральний феномен, що виражає не лише 
результативні прояви діяльності суб’єкта, але й задоволеність фахівця 
своєю професійною самореалізацією [46].  
Ряд авторів вважають за доцільне розгляд суб’єктивного показника, 
що відображає сприйняття суб’єктом праці виконання своєї діяльності. Так 
А.К. Маркова відзначає, що при оцінці успішності треба орієнтуватися не 




видів професійної діяльності, але і внутрішні, власне психологічні 
показники (мотивацію працівника, його професійне мислення, рівень 
домагань, задоволеність працею, психологічну ціну досягнутих 
результатів) [69].  
Отже, можна вважати, що зовнішнім критерієм успішності трудової 
діяльності є оцінка, що дається професіоналу його керівниками, колегами, 
підлеглими, членами його сімʼї та іншими значущими для нього людьми. 
Зовнішня оцінка будується на оцінюванні подій, зафіксованих сторонніми 
спостерігачами і відображених у різних документах. При цьому, слід 
зауважити, що для кожної професійної області змістовне наповнення 
даного критерію буде своє.  
Внутрішня оцінка успішності діяльності, з точки зору О.Н. Родіної, 
виникає в результаті співвіднесення таких характеристик: винагорода за 
працю, уявлення особистості про результативність своєї праці, уявлення 
про особливості своєї взаємодії з колегами, уявлення про ініціативність, 
врахування мотиваційно-оціночних компонентів, оцінка витрат на 
досягнення результатів праці. У літературі поняття «внутрішня оцінка 
успішності» збігається з поняттям «задоволеність працею». Так, 
наприклад, О.Н. Родіна вважає, що задоволеність працею виступає як 
усвідомлена суб’єктивна оцінка ефективності своєї праці [103].  
Отже, сьогодні в психології немає єдиного визначення поняття 
«успішність професійної діяльності», немає єдиного розуміння критеріїв 
оцінки даної характеристики. Формування чіткого уявлення про успішність 
професійної діяльності є надзвичайно важливим на теперішньому етапі 
економічного розвитку країни. Провівши теоретичний аналіз різних 
поглядів на поняття «успішність професійної діяльності», покладемо в 
основу розуміння цього феномену твердження, що на професійну 
успішність впливають зовнішні (умови праці, особливості предмета праці 




дослідженні професійної успішності будемо враховувати зовнішній і 
внутрішній критерій.  
Таким чином, успішність професійної діяльності в контексті нашого 
дослідження розуміється як:  
 мультифакторне явище, яке забезпечується комплексом 
об’єктивних (умови праці, структура діяльності, вимоги до 
професіонала) і суб’єктивних (індивідуально-психологічні 
особливості, психологічний стан професіонала) психологічних 
факторів;  
 характеристика професійної діяльності, що визначається 
кількісними (рівень заробітної плати, обсяг навантаження) та 
якісними (результативність діяльності) показниками;  
 характеристика професійної діяльності, що включає зовнішню 
оцінку результату, досягнутого в ході цієї діяльності і внутрішню 
оцінку задоволеності фахівця своєю професійною діяльністю.  
В ході теоретичного аналізу досліджень чинників та передумов 
професійної успішності, були визначені основні поняття, які будуть 
покладені в основу емпіричного дослідження передумов успішності 
професійної діяльності. До психологічних чинників віднесемо академічні 
здібності, і матимемо на увазі під ними здібності до відповідної області 
наук. Наявність інших чинників не заперечуємо, розуміємо їх звʼязок з 
успішністю, але в контексті нашого дослідження їх розгляд вважаємо 
недоцільним. Можна припустити, що модель успішного психолога є 
складноорганізованою сукупністю якостей, кожна з яких має певний 
ступінь розвитку і знаходитися в тісному звʼязку з іншими. При цьому, 
ймовірно, існують найбільш значимі диференціюючі психологічні 
характеристики, що є безпосередніми чинниками його успішності.  
Проаналізувавши все вище сказане, спробуємо побудувати 




здібностей студентів-психологів як передумови успішності особистості в 























Рис.1.1. Теоретична модель академічних здібностей студентів-психологів 






























В ході дослідження академічних здібностей студентів-психологів як 
передумови успішності особистості в професійній діяльності було 
виявлено ряд закономірностей, що описують особливості сприймання 
професійної успішності психологами вищої категорії та психологів низької 
кваліфікації закладів освіти міста Житомира. 
Узагальнення результатів особливостей сприймання професійної 
успішності психологами вищої категорії в залежності від рівня 
академічних здібностей показало, що: 
1) образ психолога-професіонала у свідомості цієї групи 
досліджуваних пов’язується із досконалим володінням різними 
психотерапевтичними техніками та знаннями широкого кола 
діагностичного інструментарію, що в свою чергу і є умовою 
професіоналізму та професійної досвідченості; 
2) учасники дослідження вбачають шляхи досягнення високого 
професійного рівня й у володінні іншими компетенціями, а саме: 
за умови використання конкретних професійних знань, вмінь, 
навичок, які враховують вплив зовнішніх факторів на успішність 
їх професійної діяльності; 
3) досліджувані вбачають дієвість загальних професійних знань та 
якостей у конкретних професійних ситуаціях, а досягнення 
масштабних цілей бачать можливим за рахунок володіння 
конкретними вміннями, необхідними у цій сфері діяльності; 
4) у свідомості цієї групи досліджуваних психолог, який 
користується повагою серед колег у своїй професійній діяльності 
проявляє творчі здібності; 
5) респонденти досягнення професійної успішності загалом бачать 





6) серед психологів вищої категорії переважна більшість 
респондентів  – 65 % (26 осіб) за час навчання у ВНЗ мали 
високий рівень академічної успішності. 
У сприйманні професійної успішності психологів низької 
кваліфікації в залежності від рівня академічних здібностей можна 
простежити такі особливості: 
1) образ професіонала у свідомості досліджуваних, як і 
психологів вищої категорії, також пов’язується із досконалим 
володінням різними психотерапевтичними техніками та 
знаннями широкого кола діагностичного інструментарію; 
2) професійне зростання психологів низької кваліфікації 
вбачається в удосконаленні уміння встановлювати контакт з 
клієнтами та своїх комунікативних здібностей; 
3) група досліджуваних хоча на даному етапі професійного 
розвитку ще і не співвідносить себе з професійно успішними 
психологами, але має чітке уявлення про те, які якості слід 
розвивати та удосконалювати, аби підвищити свій рівень 
фаховості; 
4) основу професійної успішності опитувані вбачають, передусім, 
у володінні професійно необхідними особистісними 
параметрами; 
5) серед психологів низької кваліфікації переважна більшість 
респондентів  – 75 % (30 осіб) за час навчання у ВНЗ мали 
середній рівень академічних здібностей. 
Можна відмітити такі особливості сприймання професійної 
успішності студентами-психологами випускних курсів з високим рівнем 
академічних здібностей: 
1) образ професіонала у свідомості досліджуваних, пов’язується 




та повагою серед колег; 
2) на думку цієї групи досліджуваних, аби досягнути вищого 
професіоналізму, варто здобути ще додаткові необхідні вміння 
та набути професійно необхідних знань, умінь та навичок; 
3) у свідомості опитуваних психолог, який має велику кількість 
клієнтів та є хорошим консультантом у своїй діяльності прагне 
до професійного зростання та є компетентним у широкому колі 
проблематики; 
4) студенти вбачають у працьовитості умову досягнення гідних 
результатів на шляху до професійної діяльності та 
самовдосконалення. 
Узагальнення результатів особливостей сприймання професійної 
успішності студентами випускних курсів з середнім рівнем академічних 
здібностей показало, що: 
1) досліджувані студенти на цьому етапі професійного сходження 
мають достатньо чітке явлення про те, якими якостями слід 
володіти, аби досягнути високого професіоналізму; 
2) на думку опитуваних, психолог-консультант у своїй роботі має 
володіти також і достатньою кількістю психотерапевтичних 
технік та прийомів психологічної допомоги; 
3) опитувані вважають, що творчі здібності та працьовитість 
допоможуть їм в майбутньому у професійному зростанні; 
4) у свідомості опитуваних вагоме місце у досягненні високого 
рівня професіоналізму відіграють особистісні параметри 
психолога-професіонала. 
У сприйманні професійної успішності студентів-психологів 
випускних курсів з низьким рівне академічних здібностей можна 




1) у свідомості цієї групи опитуваних склалося хибне уявлення 
щодо успішного психолога, адже досліджувані співвідносять 
його переважно з великою кількістю клієнтів; 
2) у студентів загалом склалося досить розмите уявлення образу 
психолога-професіонала; 
3)  у свідомості цієї групи досліджуваних уміння співпереживати 
виступає умовою становлення психолога-психотерапевта. 
Порівняльний аналіз даних трьох груп досліджуваних показав: 
1) студенти психологи випускних курсів з високим рівнем 
академічних здібностей мають схожий з психологами вищої 
категорії  образ успішного психолога; 
2) у психологів з низьким рівнем кваліфікації простежується 
нечіткий образ психолога-професіонала та низький рівень 
прагнення до самовдосконалення рівня фаховості; 
3) відтак академічні здібності є вагомою передумовою 
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